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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendak-nya kamu berharap” 
(QS. AL INSYIRAH: 5-8) 
 
“Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses, sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan” 
(Gen Collin Powel) 
 
 
“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan 




“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh 
keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH 
 
 
“Jangan lihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula lihat masa 
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menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat bermanfaat bagi 
semesta. Amin. 
Rasullullah SAW yang telah menuntun kami dari zaman jahiliyah 
ke zaman yang sekarang ini. 
 
Ibu dan bapak tercinta, motivator terbesar dalam hidupku 
yang tak pernah jenuh mendo’akan dan menyayangiku, penuh 
pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai saat ini. 
Semoga ini menjadi bagian kecil dari kebahagiaan kalian. 
  
Kakakku Agung Cahyono yang selalu memberikan nasihat, 
kasih sayang dan dukungan untuk setiap langkahku mencapai 
studi hingga saat ini. 
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sampai saat ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja doen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
masukan atau informasi bagi fakultas dan dapat meningkatkan atau 
mengembangkan kinerja dosen di masa yang akan datang. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi ???). Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berjumlah 
110 dosen. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 52 dosen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan simple 
random sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (7,364) > t 
tabel (2,009) dengan p=0,000 sehingga ?? diterima. Lingkungan kerja tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dosen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai t 
hitung (-0,363) < t tabel (2,009) dengan p=0,718 sehingga ?? ditolak. 
 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH DISIPLIN DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA”. 
Dalam penulisan ini, penulis mengalami banyak rintangan dan 
permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun berkat 
bimbingan, bantuan moral ataupun materiil, serta saran dari semua pihak yang 
tidak henti-hentinya memberi semangat. Sehingga tidak ada salahnya dengan 
kerendahan hati serta perasaan yang tulus dari hati terdalam, penulis memberikan 
penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak 
membantu penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya 
penyusunan penulisan ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak memberikan 
kemudahan kepada penulis dalam proses perkuliahan serta menyelesaikan 
semua ini. 
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membantu penyusunan skripsi. 
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta. 
7. Kedua orang tuaku Bapak Hartoyo dan Ibu Prapti Handayani, motivator 
terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh mendo’akan, menyayangiku, 
mengajari, membimbing, memberikan kepercayaan, penuh pengorbanan dan 
kesabaran mengantarku sampai saat ini. Semoga ini menjadi bagian kecil dari 
kebahagiaan kalian. 
8. Almarhum Kakek dan Nenek yang belum sempat melihat penulis menjadi 
seorang sarjana, terimakasih telah memberikan kasih sayang hingga akhir 
hayatnya. 
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selalu memberikan keceriaan. 
12. My bestie (pina, reisy, tutik, intan, dwi aryanti, netty, nurul, lifa) yang selalu 
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13. Sahabatku tersayang  (winda nurmalasari, desty yulanda dan indri) terima 
kasih selalu menemani saat suka duka, memberi semangat, sabar buat aku,  
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16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal dan 
kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran selalu penulis 
terima dengan hati terbuka. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana dan 
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